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SEÑORES ACCIONISTAS: 
Nuestra Memoria del año anterior era un resúmen de todas 
las operaciones de la Sociedad desde su constitución hasta el 
dia en que se celebraba la Junta General. Comparando nues-
tras previsiones al acometer la Empresa, con lo sucedido, de-
ducíamos las razones de la situación en que nos hallábamos cuyas 
dificultades y gravedad espusimos francamente. El Consejo con-
cluía indicando los medios de salvar la crisis, que se reduelan 
á procurar el aumento de los productos de la explotación por 
la conclusión de la línea de Granada y á esperar el enlace de 
la de Belmez á Córdoba, que fué el fundamento principal de 
nuestra primitiva idea. Para ello habia que contar con el buen 
sentido de nuestros grandes acreedores cuyas ecsigencias podian 
en un momento dado echar por tierra-todas nuestras aspira-
ciones. 
Ese buen sentido y aun podemos decir ese apoyo no nos 
ha faltado. La Sociedad ha podido continuar las obras del ca-
mino de Granada con los auxilios del Gobierno. Por otra parte 
los trabajos se prosiguen de nuevo entre Córdoba y Belmez. 
El estado de la Compañía tiende pues á mejorar. 
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Para detallar como de costumbre nuestras operaciones ad-
ministrativas, principiando por las mas importantes aunque pos-
teriores al ejercicio cerrado en fin de 1867, los Sres. Accionis-
tas se servirán recordar que la deuda de la Compañía por cré-
ditos de construcción ascendia el año pasado á Rvn. 122.300.000 
á cuya suma habia que añadir el importe del contrato de cons-
trucción de la Sección Antequera-Loja con baja del valor de las 
acciones suscritas por estos constructores y la subvención del 
Gobierno. 
Esta deuda aparece hoy notablemente disminuida por la 
realización de los valores que la garantizaban. Los Sres. Accio-
nistas saben que, con arreglo á lo pactado en las Escrituras de 
13 Diciembre 1864 y 22 Enero 1867, los espresados valores que 
eran todos los que la Sociedad poseia en aquellas fechas y cuan-
tos en lo sucesivo se obtuviesen, se encontraban afectos y 
pignorados al pago del Empréstito inglés y cupón 1.° Abril de 
1866 de las Obligaciones y por tanto en poder de las casas ga-
rantizadoras que, después de haber recibido lo ecsistente al otor-
garse la primera escritura, habian ido recibiendo así mismo 
lo obtenido ó creado con posterioridad, ya fuesen títulos de 
Subvención que entregaba el Gobierno, ya nuevas Obligaciones 
que la Sociedad emitía. Con esos títulos las referidas casas ve-
nían ayudándose para conllevar los Empréstitos que, fundados 
principalmente en su crédito particular, requería el sosteni-
miento de tan considerable deuda. Pero esto era harto difícil 
y después de mas de tres años de sufrir tal situación las es-
presadas casas manifestaron en carta de 1.» de Enero último 
no poder continuar sosteniendo las operaciones en toda su mag-
nitud. 
Bien convencido el Consejo de la necesidad de satisfacer es-
tos créditos hasta donde lo permitieran los recursos de la Com-
pañía, después de haberse asesorado con sus letrados consul-
tores, no teniendo otros medios de que disponer, trató de 
realizar del modo mas ventajoso los valores pignorados. Tanto 
por lo que respecta á las Obligaciones de Subvención como á 
las hipotecarias, era evidente que de lanzarlas al mercado en tal 
momento habia de resultar una considerable depreciación. Se pen-
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so, pues, en negociar una adjudicación en pago á los tipos ó precios 
corrientes y las casas interesadas, no solamente se prestaron á ello 
sino que también consintieron, para las obligaciones hipotecarias 
que precisamente por ser en tan gran cantidad ocasionaban el ma-
yor quebranto, un pacto de retro por término de dos años du-
rante los cuales quedará facultada la Compañía para rescatarlas 
al precio de la adjudicación, pudiendo así beneficiar de cual-
quier alza que en ellos ocurra. Este beneficio no podia esten-
derse á los títulos de subvención por ser necesaria su venta pa-
ra obtener recursos inmediatos con que hacer frente á venci-
mientos apremiantes; tampoco la baja de estos segundos valores 
era comparable con la de los primeros. 
A. consecuencia de los espresados arreglos se procedió á l i -
quidar de la manera que ha sido consignada en Escritura de 
29 Febrero último que se somete hoy á vuestra aprobación y 
que se puede reasumir en esta forma: 
La enumeración de los créditos era en 1.° Enero del cor-
riente año como sigue: 
Saldo de construcción de la línea de 
Córdoba hasta Febrero 1867. RVN. 22.530.000 
á que hay que añadir sus intereses á 
7 p .g hasta fin Diciembre 1867. . 1.350.000 23.880.000 
Saldo de construcción de la sección do 
Loja á Granada, hasta 20 Abril 1867 . 5.360.000 
Sus intereses á 7 p .g hasta la mis-
ma fecha 260.000 5.620.000 
Cuenta del empréstito inglés, con sus intereses. , 48.565.000 
Empréstitos obtenidos en Málaga, también con la 
garantía de los Directores . 24.340.000 
Cuenta del cupón de Obligaciones n.0 8. . . . 2.285.000 
A varios en Madrid, con garantía de Obligaciones 
del Estado. 19.303.000 
TOTAL. . RVN. 123.993.000 
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En garantía de esta deuda ecsistian: 1 
1. ° 23.800 Obligaciones de Subvención. 
2. ° 3.144.000 Rvn. nominales títulos del 3 pg • consolidado 
deuda del Gobierno en que habia sido preciso convertir varias 
subvenciones. 
3. ° 126.822 Obligaciones hipotecarias. 
Calculados los primeros valores á 66 p3 . precio de su cotiza-
ción en la bolsa de Madrid el dia 22 de Enero último en que el 
Consejo tomó el acuerdo aprobatorio de la negociación y dedu-
ciendo una sumado Rvn. 19.303.000 que con su garantía tenia 
la Sociedad percibida en Madrid también, se obtuvo un pro-
ducto de Rvn. 13.540.000 
Valorados los segundos á 34,50 p g . tipo de 
su cotización en el mismo dia 22 do Enero 
en la propia bolsa de Madrid produjeron 
efectivos » 1.130.000 
Valorados los terceros á 14,55 pg . término 
medio del precio que alcanzaron en los 
únicos mercados en que se cotizan que son 
los de Barcelona y Madrid durante los no-
venta dias anteriores al mismo 22 Enero 
dieron )) 35.134.000 
En junto » 49.804.000 
Era el importe de los créditos contra la 
Compañía )) 123.993.000 
Restan. . . . » 74.189.000 
Deduciendo lo percibido por la pignoración 
de las subvenciones » 19.303.000 
Queda una deuda ascendente á. . » 54.886.000 
Las operaciones de venta que se acaban de enumerar, 
han sido tanto mas ventajosas para la Sociedad cuanto que apar-
te de la condición de retro para las Obligaciones, se ha obtenido 
por suma de tanta consideración el precio que en las cotizacio-
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nes de la Bolsa, solo se señalan para pequeñas partidas y ha 
habido además el ahorro de corretage y comisión. 
Los créditos extinguidos con los Rvn. 49.80-4.000 
han sido: 
Cuenta del cupón l . " Abril 1866 de las Obli-
gaciones hipotecarias 2.285.000 
Cuenta del empréstito inglés 47.519.000 
En junto. . RVN. . . 49.804.000 
Y los que subsisten son: 
Saldo del empréstito inglés 1.046.000 
Empréstitos de Málaga 24.340.000 
Saldo de construcción de Córdoba 23.880.000 
Id. » de Granada. . . . 5.620.000 
Sumando. . RVN. . . 54.886.000 
Tal es la liquidación y adjudicación en pago consignada en 
la Escritura. 
La nueva situación que se sigue para la Compañía de estas 
operaciones puede condensarse en tres grandes datos espresa-
dos en números redondos del modo siguiente: 
1. ° Productos probables en el 'año. . . . RVN. 6.000.000 
2. ° Deuda á pagar por créditos refaccionarios. » 55.000.000 
3. ° Obligaciones emitidas . N.0 221.000 
Evidentemente el déficit que'resulta para atender al pago 
de las Obligaciones tiene tal importancia que no cabe aceptarlo 
sino como un mal transitorio. Y toda vez procede del capital i n -
vertido en la línea de Granada que por su interrupción no dá 
productos, hay que considerar como de necesidad forzosa, para 
los intereses de la Sociedad, aunque no lo fuera por el compro-
miso de la concesión, la conclusión de dicha línea, consagrando 
á este objeto cuantos recursos puedan reunirse. 
Y con efecto, actualmente solo tenemos 53 kilómetros entre 
Loja y Granada y 16 entre Bobadilla y Antequera; en junto 69 
kilómetros. Esta estension que, unida, seria bastante considerable 
para dejar producto, cortada por un intervalo de 60 kilómetros 
á través de un pais accidentado impide que el tráfico la utilice 
para enlazar con la línea de Córdoba. Ciertamente el dia en que 
esta linea se concluya, no solamente obtendremos los rendimien-
tos que normalmente debemos esperar sino que producirá un 
acrecentamiento considerable en los productos de la de Córdoba, 
representado hoy por el tráfico que Granada sostiene con las líneas 
de Madrid, Córdoba, Sevilla y Cádiz por la carretera desde 
Menjibar y el que utiliza entre Málaga y Granada la otra carre-
tera hasta Loja. La conclusión de esta vía férrea ó cuando menos 
su adelanto hasta Archidona para que la corriente del tráfico 
pueda pronunciarse en este sentido es, pues, de un interés vital 
para nuestra Compañía. 
Así lo han reconocido nuestros principales acreedores y te-
nedores de Obligaciones pues si bien la Sociedad se ha visto de-
mandada por la falta de pago de los cupones de las últimas 
que no han sido satisfechos desde Abril 1866, las demandas 
han sido en corto número y por cantidades insignificantes. Es-
cusado parece añadir que no por eso han podido atenderse 
mas; la circunstancia de haberse entablado ante un tribunal 
incompetente ha detenido su marcha desde luego. Entretanto el 
Gobierno de S. M. que ya, por la Real orden de 15 de Marzo 
de 1867, habia recomendado la calma y el avenimiento entre los 
obligacionistas y las Compañías, ha venido con un proyecto de 
ley presentado á las Cortes, á ostentar su criterio en la materia 
cuya tendencia es consagrar el principio de que estas deudas no 
pueden tener preferencia sobre los créditos refaccionarios y que ni 
unos ni otros deben ser motivo de quiebra para una Sociedad 
concesionaria de ferro-carriles que patentemente justifica la justa 
y acertada inversión de todos los recursos obtenidos y cuya ma-
la situación es solo imputable á circunstancias generales impo-
sibles de proveer. De esperar es que las Córtes del Reino da-
rán firmeza á estos principios con lo cual completamente ase-
gurada la ecsistencia de la Compañía, podremos continuar la 
obra. 
Los trabajos so han acometido de nuevo en Octubre merced á 
un adelanto de Rvn. 3.500.000 que el Consejo obtuvo del Gobier-
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no por Real orden de 8 de Julio de 1867 con precisa aplicación á 
ellos. Una modificación obtenida en el contrato de construcción 
del cual se dio cuenta el año anterior, nos permite proseguir de la 
manera que la realización de los recursos consienta sin temor á 
demandas de perjuicios que ya se nos hablan formulado. Por otra 
parte una variante en el trazado que acorta su estension en ocho 
kilómetros debe reducir en cantidad no despreciable el costo to-
tal de la línea. De este modo podemos confiar en que continuán-
donos el Gobierno su benevolencia y apoyo, nuestra red quedará 
completa en todo el año venidero. Desde luego la sección Ante-
quera-Archidona adelanta según lo permite la espropiación de 
los terrenos que aquí como en todas partes ofrece dificultades sin 
cuento. Esto no obstante las esplanaciones se encuentran ya ter-
minadas en 8 kilómetros. Las obras mas importantes que son la 
desviación del rio Guadalhorce y un puente para su paso casi es-
tán ya concluidas, de modo, que si los terrenos se consiguen 
para la época que legalmente debemos esperar, no tardará cua-
tro meses en poderse abrir los 16 kilómetros de que la sección 
se compone. El público podrá desde luego utilizar este benefi-
cio pues simultáneamente se construye por las provincias de 
Málaga y Granada, una hermosa carretera que salvará la inter-
rupción en dos ó tres horas de coche-
Otro suceso importante ocurrido en el trascurso del año es 
la suspensión del Comité de Paris que hemos procurado con el 
objeto de disminuir gastos y simplificar la Administración dé la 
Compañía. Los Sres. Accionistas recordarán que los nombra-
mientos de los administradores de la participación francesa que 
los Estatutos de la Compañía establecen, eran consecuencia del 
contrato de construcción por el cual la mitad de las acciones 
que hablan de componer el capital social se suscribían por la casa 
constructora y sus asociados, siendo pagaderas en trabajos. 
Terminada la construcción y liquidados los créditos resultan-
tes se convino en que los Administradores de Paris presentarían 
sus dimisiones y desde luego retiraron las acciones que garantiza-
ban la buena gestión de sus cargos; pero el entero cumplimiento 
de lo pactado hubo de dilatarse por haber deseado que un arbitra-
ge les libertase de responsabilidad á su salida de la Compañía; y 
2 
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por mas que los Consejeros de Málaga no comprendiesen bien de 
que manera podía esto aprovecharles, atendiendo á la amplitud 
que para tales casos ofrece el Art . 58 de los Estatutos accedieron 
á ello. El compromiso tuvo efecto y consignada la sentencia de los 
arbitros en acta notarial de 21 de Marzo último, las dimisiones han 
sido enviadas y obran en nuestras oficinas. El Consejo propo-
ne hoy, queden sin llenar las vacantes, del mismo modo que 
en otras ocasiones se ha hecho en la participación de Málaga, 
ínterin se presenta ocasión de ocuparlas con ventaja de la Com-
pañía. 
La esplotacion en la línea de Córdoba ha continuado ha-
ciéndose con la regularidad que ya puede considerarse acredita-
da y un aumento creciente en el tráfico. Una parte de los pro-
ductos ha debido aplicarse á la construcción de la Estación de 
Fernan-Nuñez que por dudas sobre su emplazamiento habia que-
dado por hacer. Por lo demás la consolidación de las obras de 
tierra principalmente entre Montilla y Córdoba, parece ya casi 
perfecta. Los terraplenes llamados del Término, de Montilla, y de 
Montemayor, no han hecho movimiento alguno en todo el in-
vierno. Sólamente los desmontes inmediatos llamados de Lovaton 
grande y chico podrán requerir algún gasto, pero no de gran 
importancia, y en todo caso su estado no ofrece peligro alguno. 
Los productos obtenidos en el año según la cuenta adjunta 
ascienden por los 208 kilómetros de la línea de Córdoba y ra-
mal de Antequera á (*) RVN. 9.682.679,12 
Los gastos de la explotación importan. » 4.301.985,65 
Diferencia » 5.380.693,47 
Resulta el producto kilométrico á. RVN. 46.551,34 
» el gasto id. . . » 20.682,62 
Y la relación del gasto con el producto á. . 44,43 p3 • 
( * ) Por las mismas razones esplicadas el año anterior, la cuenta de esplotacion de la linca 
de Córdoba comprende al llamado ramal do Anteiiuera, que oficialmente es l . " sección de la linca 
de Granada. 
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Comparando estos resultados con los obtenidos el ano último 
según con todo detalle puede verse por el Estado comparativo 
que se acompaña de los tres anos que llevamos de esplotaciou, el 
progreso en el último año se marca por un aumento en los pro-
ductos de RYN. 2.416.920,68 sea 33,26 p g . 
y una disminución en los gastos » 223.567,34 » 4^93 » 
Los Sres, accionistas recordarán que el año pasado hacía-
mos notar por el ejercicio de 1866, que el aumento en los 
productos no correspondía á la disminución en los gastos, y 
dábamos la razón de que así sucediera, esperando fuera al revés 
en 1867. Así es con efecto, los ingresos han subido en un ter-
cio, porque los medios puestos en práctica para aumentar el 
tráfico, van produciendo su natural resultado con el tiempo, 
mientras que los gastos llevados desde luego á su último límite 
poco ó nada pueden reducirse, debiendo en adelante oscilar en 
una cantidad que se aprocsime á la diferencia que hoy vemos, 
según que el combustible nos cueste mas ó menos. Pueden sin 
embargo considerarse los datos bajo un punto de vista mas fa-
vorable al progreso en el modo de esplotar^ fijándose en la baja 
del tanto por ciento á que sale el gasto respecto del producto 
toda vez ha aumentado mucho el último y bajado aunque poco 
el primero. Esto es consecuencia del mayor aprovechamiento del 
material que trae consigo el desarrollo del tráfico el cual arroja 
un aumento en el número de viageros de 24.549 y que en el peso 
de las mercancías, tiende á acercarse á un doble; 76.000 toneladas 
en números redondos este año por 47,000 trasportadas en el 
anterior. 
Semejante resultado no ha podido obtenerse sino rebajando 
las* tarifas para sobreponernos á las competencias respecto del 
comercio existente y desarrollar nuevos negocios. De esta manera 
siendo escasísima la cosecha de aceite en el año, estamos viendo 
compensada la falta con el trasporte de trigos para el interior, 
pudiendo decir que hemos sido esclusivos para aprovisionar pun-
tos que antes se surtían de otros puertos; el beneficio resultante 
no es solo para nuestra Sociedad, el comercio y las clases traba-
jadoras de Málaga pueden decir hasta que punto les ha alcan-
zado, llenándose así el mas preferente objeto que todos nos 
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propusimos al acometer la empresa, la prosperidad de nuestra 
ciudad natal. 
El aumento que en el apéndice hemos dado á la estadística, 
nos dispensa de entrar en mas detalles. Los Sres. accionistas 
encontrarán en los Estados adjuntos, cuantos datos puedan inte-
resarles. Ninguna desgracia personal ha ocurrido en los viageros. 
En la línea de Granada, sección de Loja á Granada, los re-
sultados de la esplotacion en este primer año son satisfactorios 
si se atiende al aislamiento en que se encuentra, tanto por el 
lado de Granada como por el de Loja. 
Los productos suben á . . . RVN. 847,627,99 
Los gastos son . . . . . . » 722.170,98 
Diferencia. .* . . . » 125.557,01 
El producto bruto por kilómetro es de Rvn. 16.008,38 
Y el gasto de. . . . - . . . . . » 13.638,99 
El progreso de esta línea se revela principalmente en el mo-
vimiento de viajeros, y natural es que así sea, ofreciendo muchas 
mas dificultades el trasporte de las mercancías en los malos ca-
minos con que enlaza. Pero es de estrañar que no solamente el 
número de viajeros no vaya en descenso después de satisfecha 
la curiosidad que en los primeros meses que siguen á la apertura 
de un ferro-carril incita á recorrerlo, sino que ese número sea 
proporciónalmente mayor que en la línea de Córdoba subiendo á 
83.322 los contados en la primera por 241.121 en la segunda 
correspondiendo á la una 1.572 por kilómetro y 1.159 á la otra. 
Las Diligencias cuyo establecimiento procuró la Dirección en 
combinación con el ferro-carril, han seguido corriendo entre An-
tequera y Loja siendo utilizadas por el mayor número de pasaje-
ros que viajan entre Málaga y Granada y muchos de los que desde 
Granada también transitan con Córdoba, Sevilla y Cádiz, 
También para las mercancías se estableció un servicio de 
trasportes que se ha sostenido todo el tiempo que lo ha permitido 
el estado del camino. Llegadas las lluvias hubo de reconocerse 
imposible, y se suprimió pero no sin haber pactado que las an-
tiguas mensagerías de la carretera de Málaga utilizáran el fer-
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ro-carril nntrc Loja y Granada cosa que rehusaban hacer por 
ser esta la parte mas corta y fácil de su camino y no encon-
trar suficientemente compensados los gastos de carga y descarga. 
Como ya queda indicado, tan pronto como vencidas las d i -
ficultades que ofrecen las espropiaciones^ pueda adelantarse hasta 
Archidona la línea férrea lo cual en rigor podrá tener lugar 
en poco mas de un mes, porque todo el material ecsiste al pié 
de las obras, el servicio de mercancías podrá establecerse con 
iguales facilidades que el de viajeros. 
Por lo demás hemos atendido esmeradamente á la consoli-
dación de las obras en esta línea, rehaciendo en mejores con-
diciones el muro de sostenimiento de Loja, que era la parte que 
por la naturaleza del terreno ofrecía mas cuidado. En la Esta-
ción de Granada hemos acometido de nuevo los trabajos que nos 
prometemos concluir en breve. También por lo relativo á la es-
plotacion de esta línea ofrecemos á los Sres. accionistas cuadros 
estadísticos suficientes á darles razón clara y fácil de todo, lo 
que nos dispensa de alargar mas el texto de esta Memoria con 
detalles supérfluos. 
Consiguientemente á todo lo espuesto, el Consejo de Admi-
nistración tiene el honor de proponer á la aprobación de los 
Sres. accionistas, los acuerdos siguientes: 
1. ° Aprobación de todos sus actos administrativos durante 
el año finalizado en 31 de Diciembre de 1867 y de las cuentas 
del mismo. 
2. ° Ratificación de la escritura de 29 de Febrero último, l i -
quidando del modo que en esta Memoria se refiere la deuda de 
la Compañía. 
3. ° Autorización para diferir el nombramiento de vocales 
que constituyan el comité de Paris, mientras el Consejo lo con-
sidere ventajoso á los intereses de la Compañía. 
4. ° Confirmación de la autorización obtenida de las anterio-
res Juntas generales para seguir emitiendo obligaciones hipote-
carias con arreglo á las prescripciones legales. 
H á l a l a 2 S d e M a y o d e 1 8 6 9 . 


s I T U A C I O N de la Sociedad del F e r r o - c a r r i l de Córdoba á M á l a g a al 51 de Diciembre de 1867. 




192,018 k.os Córdoba á Málaga. . ) 
•15,964 » Bobadilla á Antequera, [.(a). 
52,949 » Leja á Granada. . ; 
Subvención del Gobierno. . . (b) 
Obligaeiones de subvención. . (c) 
Débito, de accionistas . . . (d) 
Consolidado interior. . . 




Letras h cobrar id. 
Caja id. 
Caja de depósitos id. 
De construcción (Antequera á Loja) (f). 
De Estaciones (línea de Córdoba). . 

























SALDOS DE CONSTRUCCIÓN. 
46.000 acciones 
Subvención, línea de Málaga. . . 
« » » Granada . . 
80.000 obligaciones vendidas. . . 
íümprcstito de Londres. . (g). . 
Empréstito do Málaga. . íh). . 
Para el cupón núm. 8. . ( i ) . . 
Empréstito de Madrid. . ( j ) . . 
De Córdoba á Málaga por contrato, (k) 
» » por suplemen-
tos, intereses, etc. (k). . . . 
De Granada á Loja. (1). . . . 

















E l Director Gerente, 
Jtorye Jíjorhtff 
E l Gefe de la Contabilidad General, 
«#. ele Carvajai-MMue 

N O T A S . 
(a) V. los detalles del Estado correspondiente á Establecimiento. 
(b) Subvención, según el Pasivo: 
Por Córdoba RVN. 7d .637.897 
Por Granada » 60.194.130 
TOTAL. . . . » 131.832.027 
Cobrado » 103.495.116,86 
Saldo á cobrar » 28.336.910,14 
(c) Por 23.800 obligaciones existentes que representan según el tipo á 
que las entregó el Gobierno, un valor de RVN. 38.639.608,06 
Pignorado directamente por la Compañía. . » 17.239.432 
Saldo » 21.400.176,06 
Además de esta y de la pignoración general á que están afectos los 
valores de la Compañía, las obligaciones de subvención lo están espe-
cialmente á u n crédito de Rvn. 892.777,69, de que luego se tratará, de 
condiciones y naturaleza iguales á los de la presente nota. 
(d) Saldo hasta el completo cobro de las 20.000 acciones correspon-
pondientes á la suscricion española. 
(e) Conversión en consolidado interior de 851 obligaciones de subvención. 
(f) Obras no liquidadas y anticipos por cuenta de material en la línea 
de Granada. 
(g) El Empréstito de Londres era en l.o Enero 
de 1867 RVN. 43.074.525,35 
Sus intereses y gastos durante el año. . . » 5.551.150,30 
» 48.625.675,65 
(h) Este epígrafe comprende: 
El saldo de la cuenta llamada de Sindicato do an-
ticipos que era en 31 de Diciembre de 18ÜG. . RVN. 
El saldo que debian los accionistas en la misma 
fecha y que han suplido temporalmente las ca-
sas de Larios, Heredia y Loring » 
La cuenta corriente con los mismos » 
La cuenta corriente garantizada con Larios Her-
manos » 
los pagarés garantizados con obligaciones hipote-
carias, orden Hijos de M. A. Heredia. . . . » 
Por intereses satisfechos durante el año. 
(i) En 31 de Diciembre de 1866. . . . . . . Rvn. 















(j) El crédito á favor de los Sres. Pillet W i l l y 
C.a con garantía de subvenciones era en 31 
de Diciembre de 186G de . fr. 
Evaluados en el Balance. . . . 
Aumento por intereses y cambios 
RVN. 
La Compañía ha podido pagar » 
Cantidad, que se ha tomado á préstamo cu Uis 
mismas condiciones para saldur la operación 
primitiva. » 









(k) Los intereses de estas cuentas están liquidados al 28 de Febrero de 
1867. 
(1) Los de esta cuenta, al 20 de Abril del mismo año. 
C O N T A B I L I D A D G E N E R A L 
E S T A B L E C I M I E N T O . 
S l T U A G I O N de los gastos hechos en ñ n de Diciembre 
de 1 8 6 7 . 
9 
10 
REPARTICION DE LOS GASTOS, 
Del año anterior. 
Gastos generales. 
A d m i n i s t r a c i ó n j 
D i r e c c i ó n . 
Honorarios de los Ad-
ministradores. . , 
P e r s o n a l . 
Secretaría y contencioso 
Contabilidad. . . . 
Sección técnica. . . . 
Glastos d i v e r s o s . 
Viajes 
Alquiler de oficinas. 
Anuncios y suscriciones 
Gastos de oficinas. . 
Indemnizaciones. . 
Gastos judiciales. . 
Conservación y renova 
cion del mobiliario. 
Impresos . . . . 
Varios, (á deducir). 























REPARTICION D E LOS GASTOS. 
De la vuelta. . 
I n t e r e s e s . 
Intereses de acciones. , 
Intereses de obligacio-
nes 
Intereses diversos. . , 
Construcción y malerial. 
C o u s t r n o c i ó n . 
Gastos especiales de 
construcción. . . . . 
Contrato Salamanca. . 
Contrato Vitali, Picard, 
Charles y C.a . . . 
E x p r o p i a c i o n e s . 
Terrenos . . . • 
Construcciones . . 
Indemnizaciones espe 
ciales . . . . 
Ocupación temporal de 
terrenos. . . . 
Gastos 
M o b i l i a r i o é I n s -
t r u m e n t o s . 
1 Mobiliario. 


























E X P L O T A C I O N . 
L Í N E A D E C Ó R D O B A 
S l T U A G I O N de los gastos hechos en el a ñ o de 1 867 . 
REPARTICION DE LOS GASTOS. 
Gastos generales. 
P e r s o n a l . 
Contabilidad central . 
Servicio Sanitario . . 
G a s t o s d i v e r s o s . 
Viajes 
Anuncios y suscriciones. 






P e r s o n a l c e n t r a l . 
Personal de las oficinas del 
Movimiento 

















REPARTICION DE LOS GASTOS. 
De la vuelta. . . 
P e r s o n a l d e e s t a c i o n e s 
y t r e n e s . 
Personal de estaciones. . . 
Personal de trenes. . . 
Suplementario . . . . ( 
G a s t o s d e l s e r v i c i o c e n 






Gastos de oficinas . . . . 
Impresos 
Conservación y renovación de 
muebles. . . . . . . 
Indemnizaciones . . . . 
Varios 
G a s t o s v a r i o s d e esta* 
c l o n e s y t r e n e s . 
Gastos de oficinas . . . . 
Impresos 
Conservación y renovación del 
mobiliario 
Alumbrado de estaciones. . 
Alumbrado de trenes . . . 
Material de telegrafía. . . 




P e r s o n a l . 
Personal central. . . 





























Alquileres de oficinas centra-
les 
Anuncios y suscriciones. 
Gastos de oficinas . . . . 





REPARACION DE LOS GASTOS. 
Del frente. . 
G a s t o s d e l s e r v i c i o 
c o m e r o i a l . 
PARRAFO. 
Tracción y material. 
P e r s o n a l c e n t r a l . 
Personal de oficina central de 
la tracción y material. . 
G a s t o s d e l s e r v i c i o 
c e n t r a l . 
Gastos de oficinas y almacén. 
Impresos. . . . . . 
Indemnizaciones 
Varios 
P e r s o n a l d e t r a c c i ó n . 






































REPARTICION DE LOS GASTOS. 
De la vuelta. . 
G a s t o s d e t r a c c i ó n . 





C o n s u m o d e m á q u i n a s 
y w a g o n e s . 
Combustible 




Agua, coste y personal. . , 
C o n s e r v a c i ó n j r e c o m 
p o s i c i ó n d e l m a t e r i a l . 
Conservación y recomposición 
de máquinas y tenders. . 
Conservación y recomposición 
de coches y wagones . . 
Vía. 
P e r s o n a l d e l a v í a . 
Personal central de la via. 
Ayudantes y asentadores. 
Guardas y vigilantes. 




























REPARTICION DE LOS GASTOS. 
Del frente. . . 
G a s t o s d e l s e r v i c i o e e n 
t r u l d e l a v i a . 
Viajes 
Gastos de oficinas. . 
Impresos _ 
Conservación del mobiliario 
Indemnizaciones. . 
Varios. 
C o n s e r v a c i ó n d e l a v i a 
y d e l m a t e r i a l fijo. 
Balastaje 
Colocación de vías, etc. (ope-
rarios) 
Materiales varios para la con-
servación 
Conservación del telégrafo en 
la línea 














O b r a s d e t i e r r a y f á -
b r i c a . 
Obras de tierra. . . 
Obras de fábrica . . 
Cercados y plantíos . 
Pasos de nivel y barrera 
Gastos varios . . . 
C o n s e r v a c i ó n d e l o s 
e d i f i c i o s . 
Estaciones y sus dependencias 
Muelles, patios y entradas á 
las estaciones. 





























E X P L O T A C I O I 
L Í N E A D E G R A N A D A 
I T U A G I O N de los gastos hechos en el a ñ o de 1 867 . 
REPARTICION DE LOS GASTOS. 
Gastos generales. 
P e r s o n a l . 
2 Contabilidad central. 
( ¿ a s i o s d i v e r s o s . 
Alquileres de oficinas cen-
trales 
3 Anuncios y suscriciones. 





P e r s o n a l de e s t a c i o -
n e s y t r e n e s . 
Personal de estaciones. 
Personal de trenes . . 

















REPARTICION DE LOS GASTOS. 
De la vuelta. . , 
C a s t o s ( d e l s e r v i d o 
c e n t r a l d e l M o v i -








Indemnizaciones . . . , 
G a s t o s v a r i o s d e e s ta -
c i o n e s y t r e n e s . 
Gastos de oficinas. . . 
Impresos 
Conservación y renovación 
del mobiliario . . . 
Alumbrado de estaciones. 
Combustibles de estaciones 
Alumbrado de trenes. . 




B i l l e t e s d e v i a j e r o s . 
Billetes de viajeros . . 
Servicio comercial. 
G a s t o s d e l s e r v i d o 
c o m e r c i a l . 
Viajes 
Anuncios y suscriciones. 
Gastos de oficinas. , . 































R E P A R T I C I O N D E L O S GASTOS. 
Del frente. . 
Conservación y renovación 
del mobiliario. . . 
Varios 
P A R R A F O , 








G a s t o s d e l s e r v i c i o 
c e n t r a l . 
Gastos de oficinas y almacén 
Impresos 
Indemnizaciones . . . 
Viajes 
Varios 
I ' c r s o n a l d e t r a c c i ó n 




Encendedores y limpiadores 
G a s t o s d e t r a c c i ó n . 
Alumbrado y combustible de 
los depósitos. . . . 
Indemnizaciones . . . 
Gastos diversos . . . 



























"I REPARTICION DE LOS GASTOS. PARRAFO. ARTICULO. 
18 
De la vuelta. . 
C o n s i i m n «le m á q u i -
n a s y w a g o n e s . 
Combustible 









C o n s e r v a c i ó n y re* 
c o m p o s i c i ó n d e l 
m a t e r i a l . 
i 1 Conservación y recomposi-
ción de máquinas y tenders 
Conservación y recomposi-





P e r s o n a l d e l a v í a . 
Personal central de la vía. . 
Ayudantes y asentadores. , 
Guardas y vigilantes . . 
G a s t o s d e l s e r v i c i o 

























REPARTICION DE LOS GASTOS. 
Del frente. 
Gastos de oficinas. . 





C o n s e r v a c i ó n de 1A v í a 
j d e l m a t e r i a l f i j o . 
Balastaje 
Colocación de vías, etc. (ope-
rarios) 
Materiales varios para la 
conservación 
Conservación del telégrafo 
en la línea 
Discos y señales, puentes de 
básculas 
Herramientas, conservación 












O b r a s d e t i e r r a y f á -
b r i c a . 
Obras de tierras . . . 
Obras de fábrica . . . 
Pasos de nivel y barrera. 
C o n s e r v a c i ó n d e l o s 
e d i f l c i o s . 
Estaciones y sus dependen-
cias 
Muelles, patios y entradas á 
las estaciones . . . . 
















D A T O S E S T A D Í S T I C O S 
D E L A 
E X P L O T A C I O N 
L O N G I T U D E X P L O T A D A 
Córdoba á Málaga. . . . 192.018 
BobadiDa á Antequera. . 15.964 
Loja á Granada . . . . 52.949 


C U E N T A D E L A E X P L O T A C I O N . 
A Ñ O D E > I 8 6 7 . 



























































































































































































































































R e l a -




















Kilométrico anual 46.551,34 
)> l.er semestre 46.953,60 
» 2.° » 46.149,08 
Bruto diario 26.527,87 
Kilométrico diario 127,53 
Relación délos gastos con los productos. 
Por kilómetro anual 
En el 1 .er semestre 
» 2.° » . . . . . . . 
Sobrante medio diario 








Kilométrico anual . 20.682,62 
» 1." semestre 22.190,70 
» 2.° » 19.559,16 
Diario 11.783,52 
Kilométrico diario 36,63 

P R O P O R C I O N entre la r e c a u d a c i ó n total y la obtenida por 
cada concepto desde 1.0 de Enero á 5 1 de Dic iembre de 1 8 6 7 . 
D E S I G N A C I O N . 
1.° V i a g e r o s . 
1 .a clase (asiento entero) 
2. a clase ( » ) 
3. a clase ( » ) 
Niños y militares (medio precio) 
Militares en cuerpo. . . . (cuarto precio) 
2.° E q u i p a g c s y P e r r o s . 
EquipagCS (kilogramos). 
Perros (número). . 
3.° T r a s p o r t e s e n O . V . 
Metálico y valores (valor declarado) 
Encargos (kilogramos). 
Pescado y otros comestibles. ( * ). 
Caballos y ganado . . . . (cabezas). . 
Coches (número). . 
4.° T r a s p o r t e * e n P . V . 
Mercancías (kilógramos) 
Caballos y ganado . . . . (cabezas). . 
Ganado (wagones) . 





































por 7 . 























































E j S T A D O comparativo de los productos mensuales del Tráfico. 














































EQUIPAJES Y PERROS 

















































COCHES Y GANADO 












































































COCHES Y GANADO. 














































































































m o v i m i e n t o . 


































T r á f i c o . 































55.775,53 67.066,46 43.253,97 
T r a c c i ó n y m a t e r i a l . 






































































































D A T O S D E L T R A F I C O 


E S T A D O del m o v i m i e n t o y producto de viageros por Estaciones de salida y clases, desde el 1.0 de Enero hasta el 3 1 de Dic iembre de 1 867, 
T R E N E S A S C E N D E N T E S . 
ESTACIONES. 
















Central de Antequera 
Antequera. . . . 
Apeadero (Bobadilla) 






































































































































































































































































































































JBMálnfjfi 31 de tPiciembve de 1869 


I N S T A D O del movimien to y producto de viageros por Estaciones de salida y clases, desde el 1.0 de Enero hasta el 5 1 de Dic iembre de 1 867, 
T R E N E S D E S C E N D E N T E S . 
ESTACIONES. 





Ag uilar , 
Puente-Geriil 
Casariche. 








Central de Antcquera 
Antequera. . . . 
Apeadero (Bobadilla) 
























































































































































































































































































































































E S T A D O del Mov imien to y producto de equipages y perros por Estaciones de salida, desde 
el 1.° de Enero hasta el 3 1 de Diciembre de 1867 . 
T R E N E S A S C E N D E N T E S . 
E S T A C I O N E S . 
Central de Málaga. 
Málaga . . 
Campanillas. 
Cártama. . 
Pizarra . . 












Antequera. . . . 
Central de Antequera 
T R A S P O R T E S . 
























































































































































M ú i n g n 3t d e M H c i e m h r e d e 1869. 


E S T A D O del M o v i m i e n t o y producto de equipages y perros, por Estaciones de salida, 
desde el 1.° de Enero hasta el 31 de Diciembre de 1867 . 
T R E N E S D E S C E N D E N T E S . 
E S T A C I O N E S . 
Central de Córdoba. 
Córdoba 
Torres-Cabrera. . . 
Fernan-Nuñez. , . 
Montilla 
Aguilar 
Puente-Genil . . . 
Casariche 
La Roda 
Fuente-Piedra. . . 
Bobadilla . . . . 




Campanillas . . . 
Central de Antequera 
Antequera. . . . 
Apeadero (Bobadilla) 
















































































































































M ú i u f j f a 31 d e O i e i e m h r e t i c t^G1? 


E S T A D O del mov imien to y producto de mensagerias y ganado ^ G. V . . por Estaciones de salida, desde el 1.« de Enero hasta el 5 1 de Diciembre de 1867. 
T R E N E S A S C E N D E N T E S . 
E S T A C I O N E S . 
Málaga Central de 
Malaga. . 
Campanillas . 
Cártama . . 
Pizarra. . . 
Alora . . . 
Gobantes . . 
Bobadilla. 
Fuente-Piedra 
La Roda . . 
Casariche. . 
Puente-Genil. 
Aguilar. . . 























































































































































P R O D U C T O 




























































































S T A D O del mov imien to y producto de mensagerias y ganado á G. V . , por Estaciones de salida, desde el 1.0 de Enero hasta el 3 1 de Diciembre de 1867, 
T R E N E S D E S C E N D E N T E S . 
E S T A C I O N E S . 
Campanillas . 
Cártama . . 
Pizarra. . . 











Córdoba. . . 
Central de Córdoba 
Antequera. . . . 
Central de Antequera 
Apeadero (Bobadilla) 











































































































































































































































E S T A D I S T I C A de M e r c a n c í a s á P e q u e ñ a Velocidad por Estaciones de salida, desde el i.» de E n e r o hasta e l31 de Diciembre de 1867 
T R E N E S A S C E N D E N T E S . 




Ajos. . . 
Almendras. 
























Lana . . 
Leña . . 
Limón. . 
Loza. . . 
Madera. . 


































P E S O D E L A S M E R C A N C I A S . 




















































































































F U E N T E -





















































































































T O R R E S -












































































































M á i a g a 3 i tie MHciembve tte I § e 9 . 


E S T A D 1 S T I C A de M e r c a n c í a s á P e q u e ñ a Velocidad por Estaciones de salida, desde el 1 » de E n e r o hasta el 31 de Diciembre de 1867 
T R E N E S A S C E N D E N T E S . 




Ajos. . . 
Almendras. 
























Lana . . 
Leña . . 
Limón. . 
Loza. . . 
Madera. . 
Maiz. . . 
Maquinaria 
Material de Const 
Naranjas. 










Sal. . . 
Tabaco. . 





Vino. . . 
Vinagre. . 
Zumaque. 








p R P D U G T O D E X A S ^ E R G A N G I A S : 

















































































































F U E N T E -















































































































T O R R E S -













































































































E S T A D I S T I C A de Mercanc ías á P e q u e ñ a Velocidad por Estaciones de salida, desde el 1.° de E n e r o hasta el 31 de Diciembre de Í 8 6 7 









Anca . . 



















Lana . . 
Leña . . 
Limón. . 
Loza. . . 
Madera. . 





































































P K S O D E L A S M E R C A N C I A S . 
T0RRES-
















































































P U E N T E -










































































F U E N T E -


























































































































































































































































E S T A D I S T I C A de M e r c a n c í a s á P e q u e ñ a Velocidad por Estaciones de salida, desde el 1 0 de E n e r o hasta el 51 de Diciembre de 1867. 
T R E N E S D E S C E N D E N T E S . 








Aniz . . 
Azufre. . 













































































































































































































































































































































































































































































































































S T A D O del Movimien to y producto de Coches y Ganados á P. V . , desde el 1.0 de Enero liasta el 3 1 de Diciembre de 1867. 
T R E N E S A S C E N D E N T E S . 
E S T A C I O N E S . 
Málaga 
Campanillas. . . 
Cártama. . . . 
Pizarra . . . . 
Alora 
Gobantes. . , . 
Bobadilla. . . . 
Fuente-Piedra. 
La Roda. . . . 
Casarichc. . . . 
Puente-Genil. . . 
Aguilar . . . . 
Montilla. . . . 
Fcrnan-Nuñez. 
Torres-Cabrera. . 

















































































































































E S T A D O del Movimien to y producto de Coches y Ganado á P. V . , desde el 1.0 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 1867 
T R E N E S D E S C E N D E N T E S . 
ESTACIONES 
Córdoba 
Torres-Cabrera. . . 
Fcrnan-Nuñez. . . 
Montilla 
Aguilar 
Puenle-Genil. . . . 
Casariche. . t . . 
La Roda 












La Roda. . 
Gobantes, . 
Alora. . . 














































































































































































































E S T A D O de producios del t ráñco por Estaciones de salida, durante el ano 1867. 
E S T A C I O N E S . 
Central de Málaga. , 
Málaga 







Fuente-Piedra . . . 
La Roda 
Casariche 
Puente-Genil. . . -
Aguilar 
Montilla 
Fcrnan-Nuñcz. . . .. 
Torres-Cabrera. . . 
Córdoba 
Central de Córdoba. . 
Antequera 
Central de Antequera. 
























































































































































































































































































JMftififjít 31 tte MMiciembre de 1 § 6 9 . 

14 
E S T A D O demostrat ivo de la p r o p o r c i ó n en que eada una de 
las Estaciones entra a formar el n ú m e r o y producto de 
viajeros^ 
ESTACIONES. 
Málaga. . . •. . . 
Córdoba 







Puente-Genil. . . . 
Campanillas . . . . 
Gobantes 
Bobadilla 
Casariche. . . . , 
La Roda 
Central de Antequera, 
Fuente-Piedra . . , 
Apeadero (Bobadilla) , 
Fernan-Nuñez . . , 
Torres-Cabrera. . . 































Puente-Genil. . . , 
Gobantes. . . . , 
Alora 
Cártama . . . , , 
Central de Antcquera, 
Casariche. . . . , 
La Roda . . . . , 
Bobadilla. . , , 
Fuente-Piedra . . , 
Central de Córdoba 
Campanillas . . . , 
Fernan-Nuñez. . . , 
Apeadero (Bobadilla) , 

















































E S T A D O demostrativo de la p r o p o r c i ó n en que cada u i i a de 
las Estaciones entra a formar el peso y producto de mer-
canelas, en p e q u e ñ a velocidad. 
ESTACIONES. 
Málaga. . . 
Córdoba. . . 
Antcquera . 
Montilla . . 
La Roda . . 
Aguilar . . 
Puente-Genil. 
Casariche. . 
Pizarra. . . 























































Córdoba . . 
Málaga. . . 
Montilla . . 
Aguilar . . 
Antequera . 
La Roda . . 
Puente-Genil. 
Casariche. . 
Pizarra. . . 





































































D A T O S D E T R A C C I O N . 

E S T A D O demostrativo del mater ia l m ó v i l usado en 
todo el a ñ o y de su recorrido k i l o m é t r i c o . 
líesignacíoD. 
L O C O M O T O R A S . 
18 máquinas de viageros. 

















C O C H E S . 
coche real. . . . 
id. Breack. . . 
id. 1.a clase. . 
id. 2.a id. 
id. 3.a id. 
id. 3.a id. con frenos 
furgones para equipages. 
W A G O N E S 



































Recorrido general en la línea de Córdoba á Málaga por 
nuestro material de Explotación 
Recorrido general en la línea de Córdoba a Málaga por 
coches y wagones de otras lineas 











































































































































C O N S U M O de c a r b ó n por las locomotoras en 1867 y compa-






























Consumo de carbón por kilómetro recorrido. 
1867 . 












































Término medio por serie de máquinas en 1867. mistas 8,58 por kilómetro. 
mercancias. 11,16 » » 


G A S T O S medios por k i l ó m e t r o de m á q u i n a s en 1867 y c o m p a r a c i ó n con los a ñ o s 1 8 6 5 y 1866. 
D E S I G N A C I O N . 
Servicio central. . . 
Maquinistas . . . . 
Fogoneros 
Primas 
Traslaciones. . . . 
Personal de dcpósilos 
Carbón 
Aceite, grasa, leña. . • . . , 
Trapos y diversos 
Gastos de Depósito , 
Alimentación , 
Reparación de máquinas y tenders 
Reparación de coches y wagones 
Engrase de trenes 
Limpieza de id 
C kilómetro de máquinas 
Costo medio) 
por. . . .1 , 
^ id. » trenes. 





















































































































































































Termino medio por kilómetro de máquinas. . . 4,020 



































Gasto medio por kilóm 0 de m á q u i n a s . 




























































L I N E A D E G R A N A D A 


C U E N T A D E L A E X P L O T A C I O N . 
A Ñ O D E 1^ 8 6 7 . 























































































































































































































































R e l a -




















Kilométrico anual 16.008,38 
» l.er semestre. 13.575,16 
» . 2.° » 18.441,60 
Bruto diario 2.322 27 
Kilométrico diario 43^ 86 
Relación délos gastos con los productos. 
Por kilómetro anual 85,17 
En el 1 .er semestre 89,01 
» 2.° » 82,33 
Sobrante medio diario 343,69 
Utilidad media por kilómetro diario. . . 6,50 
Gastos. 
Kilométrico anual 13.638,99 
» l.er semestre 12.098,58 
» 2.° » 15.183,18 
Diario 4.978,58 
Kilométrico diario 37,36 
i ^ n ^ r t í r ^ T ^ n t ^ J n l0i §LStI0S S^er^es R^n- ^6-800,89 del servicio de acarreos entre Antequera y Loja, cuya cantidad es la diferencia que se observa entre lo figurado en la cuenta de bastos de Explotación de la ünea de Granada, y lo que aparece aquí. o 

P R O P O R C I O N entre la r e c a u d a c i ó n total y la obtenida por 
cada concepto desde 1.0 de Enero a 3 1 deDic iembre de 1 8 6 7 . 
D E S I G N A C I O N . 
1.° V i a j e r o s . 
4 .a Clase (asiento entero) 
2 . a clase ( » ) 
3. a clase . , . . . . . ( » ) 
Niños y militares (medio precio) 
Militares en cuerpo. . . . (cuarto precio) 
2.° E q u i p a g c s y P e r r o s 
Equipages . (kilógramos). 
Perros (número). . 
3.° T r a s p o r t e s e n Q . V . 
Metálico y valores (valor declarado) 
Encargos (kilógramos). . 
Pescado y otros comestibles. ( » ). . 
Caballos y ganado . . . . (cabezas). . . 
M e r c a n c í a s . 
Mercancías (kilogramos) 
Caballos y ganado . . . . (cabezas). . 




















































































D A T O S D E L T R A F I C O . 
S T A D O del mov imien to y producto de viageros por Estaciones de salida y clases, desde el 1.° de Enero hasjta el 31 de 
Diciembre de 1867 . 






















Cuar lo . 
98 
SEGUNDA CLASE. 


























































































































MMáfMgpa 31 de MMiciembre de 1 § 6 9 . 
J t -JSTADO del mov imien to y producto de viageros por Estaciones de salida y clases, desde el 1.° de Enero hasta el 5 1 de 
Diciembre de 1867 . 
T R E N E S D E S C E N D E N T E S . 
ESTACIONES. 

































































30.311 i 1.402 ! 1.065 




























































































ifMátftffn 31 de WMciembre de t§69. 

INSTADO del movimiento y producto de equipages y perros desde 
el 1.° de Enero hasta el 31 de Diciembre de 1867. 

































































J U á l a g a S i d e O i e i e t n h r e d e 1*C»3. 
4 
E s T A D O del movimiento y producto de equipages y perros desde 
el 1.° de Enero hasta el 31 de Diciembre de 1867. 
T R E N E S D E S C E N D E N T E S . 
ESTACIONES. 
Central de Granada. 





Huetor. . . . . 
TRASPORTES. 



























































M t ú l a g t t 3 1 d e D i c i e m b r e d e t f t S 7 , 


E S T A D O del mov imien to y producto de mensagerias y ganado á G. V . por Estaciones de salida, desde el 1 0 de Enero 
hasta el 3 1 de Diciembre de 1 8 6 7 . 

























































































































MSúíugu 31 de EHciemhve fie 1 § 6 9 . 
|6 
- E j S T A D O del mov imien to y x)rodiicto de mensagerias y ganado a G. V . por Estaciones de salida, desde el 1.0 de Enero 
hasta el 3 1 de Dic iembre de 1 8 6 7 . 
T R E N E S D E S C E N D E N T E S . 
ESTACIONES. 
Central de Granada 
Granada 
Atarfe . . . . , 
Pinos . . , . , 
Illora . . . . 
Tocón . . . . , 
Huetor. . . . . 






























































































MÉálíifja 31 de MMiciembre de 1869 


i — E S T A D I S T I C A de M e r c a n c í a s á P e q u e ñ a velocidad por E s t a c i ó n e s e l e salida, desde el 1.° de Enero hasta el ^ 1 
Dic iembre de 1S67. 
T R E N E S A S C E N D E N T E S . 
de 






















































PESO DE LAS MERCANCIAS-






































































































PRODUCTO DE LAS MERCANCIAS. 


















































































ST A D I S T T G A de M e r c a n c í a s á P e q u e ñ a velocidad por Estaciones de salida, desde el 1.0 de Enero hasta el 51 
de Diciembre de 1867 . 

































Sal. . . 
Sebo . . 
Tabaco. . 
Tejas. . 
Trasportes en ser 
Trigo. . 
Varios . 
PESO DE LAS MERCANCIAS 


































































































































































PRODUCTO DE LAS IHERCAWCIAS. 
































































































-CASTADO del mov imien to y producto de coches y ganado a P. V . desde 1.° de Enero basta 5 1 de 
Diciembre de 1867 . 








G a n a d o 




G a n a d o 
vacuno . 







G a n a d o 






C a r r u a 
j e s . 
G a n a d o 
c a b a l l a r . 
733,53 
733,53 
P R O D U C T O . 
•"•"raga—• 
G a n a d o 
vacuno. 
G a n a d o 





G a n a d o 









C a r r u a j e s 
140,46 
140,46 
T O T A l . 






M á l a g a 3 i de Mi i c ié mh ve de 1 § 6 Í . 
E 
i o 
S T A D O del Mov imien to y producto de coches y ganado a P. V . desde 1.° de Enero hasta 51 de 
Diciembre de 1867 . 








G a n a d o 






G a n a d o G a n a d o G a n a d o 





C a r r u a 
j e s 
G a n a d o 





G a n a d o 
vacuno. 
23,94 
P R O D U C T O . 
Ganado 
de c e r d a . 
1.687,70 
23,94 1 1.687,70 
Ganado 







C a r r u a j e s 
409,85 
iftiitagn 31 d e S & i e í e m b r e d e 1 § 6 9 
T O T A L 








ESTADO de productos del tráfico por Estaciones de salida, durante el ano 1867. 
























































































































ESTADO demostrativo de la proporción en que cada una de las Estacio-
































































ESTADO demostrativo de la proporción en que cada una de las Estacio-


























































D A T O S D E T R A C C I O N . 

S E C C I O N D E L O J f t fl G R A N A D A . 
D E T A L L E S es t ad í s t i cos del mater ial de Explota-










D e s i g n a c i ó n . 
L O C O M O T O R A S . 
Locomotoras mistas. !. . 
id. mercancias.. 
C O C H E S . 
Coches 1.a clase. . . . 
id. 2.a id. . . . 
id. 3.a id. . . . 
furgones para equipages. 
W A G O N E S 







bordes de 0 
id. 0 
cuadras . . 
trucks. , . 
15. 
30. 























































































































G A S T O S medios por k i l ó m e t r o de m á q u i n a s en 1867 y c o m p a r a c i ó n con 1866. 
D E S I G N A C I O N . 
Servicio central. 
Maquinistas . . 
Fogoneros. 
Primas 
Traslaciones. . . . 
Personal de depósitos 
Carbón 
Aceite, grasa, leña. . • . . . 
Trapos y diversos. . . . . . 
Gastos de Depósito 
Alimentación 
Reparación de máquinas y tenders, 
Reparación de coches y wagones 
Engrase de los trenes. . . . 
Limpieza de id 
Costo medio 
por. • * - ^ 
[kilómetro de máquinas, 
id. » trenes. . 















































































































































































Noviembre, i Diciembre 
Termino medio por kilómetro de máquinas. . . 3,800 


































Gasto medio por k i l ó n i 0 de m á q u i n a s . 




















A Ñ O 1 8 6 6 . 
0,190 
0,520 
0,290 
» 
0,010 
0,530 
1,950 
0,530 
0,040 
» 
0,150 
0,120 
1,540 
2,520 
0,070 
0,150 
0,270 
4,550 




